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Endra Purna Irawan, Q100160146, Manajemen Kegiatan Ekstrakurikuler Hizbul 
Wathan dalam Pengembangan  Nilai-nilai karakter di SMK Muhammadiyah 4 
Surakarta. Program Magister Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) penyiapan program 
kegiatan, 2) penyiapan pembina, 3) pelaksanaan, 4) indikator keberhasilan, dan 5) 
evaluasi kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan mengembangkan nilai–nilai 
karakter di SMK Muhammadiyah 4 Surakarta. Jenis penelitian kualitatif dengan 
desain etnografi Teknik pengumpulan data : wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Keabsahan data dengan trianggulasi teknik dan trianggulasi sumber. 
Analisis data dengan menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data, sajian data, 
dan penarikan simpulan dengan verifikasinya. 
Hasil penelitian menunjukkan :1) Penyiapan program kegiatan 
ekstrakurikuler Hizbul Wathan di SMK Muhammadiyah 4 Surakarta, terdiri dari 
(a) ekstrakurikuler Hizbul Wathan merupakan ekstarkurikuler wajib, (b) 
penjabaran dari visi, misi, dan tujuan sekolah, (c) Penyusunan program kegiatan 
ekstrakurikuler hizbul wathan harus sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah 
Surat Keputusan, (d) (SK) pembagian tugas sebagai pembina, (e) dana bersumber 
dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 2) Penyiapan Pembina ekstrakurikuler 
Hizbul Wathan, yaitu pembina memiliki sertifikat sebagai pembina Hizbul 
Wathan dari kwarda kota Surakarta dan dibuat Surat Keputusan (SK) pembagian 
tugas oleh kepala sekolah. 3) Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Hizbul 
Wathan, merupakan bentuk implementasi dari program kerja yang dijabarkan 
dengan rencana pelaksanaan kegiatan ektrakurikuler untuk dapat mengembangkan 
potensi siswa dan menumbuhkan nilai–nilai karakter. 4) Indikator keberhasilan 
pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Hizbul Wathan merupakan tolak ukur 
keberhasilan siswa yang semakin berkembang nilai karakternya. 5) Evaluasi oleh 














Endra Purna Irawan, Q100160146, Management of Extracurricular Activities of 
Hizbul Wathan in the Development of Character Values in SMK Muhammadiyah 
4 Surakarta. Postgraduate Education Administration Program Postgraduate 
School of Muhammadiyah University Surakarta 
This study aims to describe: 1) preparation of activity programs, 2) 
preparation of coaches, 3) implementation, 4) indicators of success, and 5) 
evaluation of extracurricular activities Hizbul Wathan develops character values 
in SMK Muhammadiyah 4 Surakarta. Types of qualitative research with 
ethnographic design Data collection techniques: interviews, observation and 
documentation. Data validity with technical triangulation and source 
triangulation. Data analysis using three stages, namely data reduction, data 
presentation, and conclusion drawing with verification. 
The results showed: 1) Preparation of Hizbul Wathan Extracurricular 
Curriculum at Surakarta Muhammadiyah 4 Vocational High School, consisting of 
(a) Hizbul Wathan extracurricular activities are compulsory extracurricular 
activities, (b) elaboration of school vision, mission, and objectives, (c) Hizbul 
extracurricular activities program Wathan must be in accordance with the vision, 
mission, and objectives of the school's Decree, (d) (SK) division of tasks as coach, 
(e) funds sourced from School Operational Assistance (BOS). 2) Preparation of 
Hizbul Wathan Extracurricular Trustees, namely the coach has a certificate as a 
coach of the hizbul wathan of the Surakarta city and is made a Decree (SK) 
division of tasks by the principal. 3) The implementation of Hizbul Wathan 
Extracurricular Activities is a form of implementation of the work program which 
is elaborated by the implementation of extracurricular activities to be able to 
develop students' potential and foster character values. 4) Indicators of Success in 
Implementing Hizbul Wathan Extracurricular Activities are a measure of the 
success of students who are increasingly developing character traits. 5) 
Evaluation by student waka as extracurricular coordinator and mentor 
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